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 現在, 国際財務報告基準（以下 IFRS と略す）は 100 カ国以上で強制適用，または任意







ける乖離問題に関する研究成果はみられない。                   
 そこで，本論文では農業を対象とした中日両国の制度会計の現状と課題を明らかにす














































て高く評価でき，学位論文として十分な価値を有するものと判定した。        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                           
                                            
                                            
 
 
